





















Ａ、Ｂ、Ｃ、Ａ地点 = Sianemba 村 と Siameja 村、Ｂ地点 = Chanzika 村、Ｃ地点 = Siachaya
村における計６つの異なる圃場、第１表）の 2008/09 年のシーズンに２～３作期で栽培し
た（栽植密度 3.3 本/m2）。対照区（11 月下旬～12 月上旬、第１表）を基準に 10 日、20 日
作期を遅らせる試験区を設置した。栽培は施肥、薬散等は行わない現地の慣行法に沿った。
除草は適宜、実施した。各試験区のサイズは対照区が 20m×20ｍ、作期移動区が 10m×20m











３） 子実収量は、対照区においてＡ地点、Ｂ地点では 100g m-2 以上であったが、Ｃ地











項目 A地点 B地点 C地点
緯度 17°05’S 17°05’S 16°59’S
経度 27°30’E 27°20’E 27°20’E
標高 517 m 769 m 1075 m
日平均気温（℃） 25.6 23.0 21.8
日射量(MJ) 22.3 - 19.9
降水量(mm) 953 - 1087
風速（m/s） 0.8 - 1.2
第１表　ザンビアのトウモロコシ生育中の気象条件（12月～3月）（2008/09）
地点 農家番号 処理
対照区 4-Dec 7-Dec 30-Jan 57
10日区 13-Dec (+9) 17-Dec (+10) 7-Feb (+8) 56 (-1)
20日区 23-Dec (+19) 27-Dec (+20) 19-Feb (+20) 58 (+1)
対照区 4-Dec - 30-Jan 57
10日区 13-Dec (+9) - - - -
Control 29-Nov - 17-Jan 49
10d later 8-Dec (+9) - 5-Feb (+19) 59 (+10)
対照区 28-Nov - 2-Feb 66
10日区 7-Dec (+9) 13-Dec 27-Feb (+25) 82 (+16)
20日区 17-Dec (+19) 23-Dec 20-Mar (+46) 93 (+27)
対照区 28-Nov - 2-Feb 66
10日区 7-Dec (+9) 13-Dec 27-Feb (+25) 82 (+16)
対照区 28-Nov - 1-Feb 65
















対照区 116 ±11 2.7 43.2
10日区 121 ±21 (1.04) 3.0 (1.12) 40.2 (0.93)
20日区 121 ±11 (1.05) 3.8 (1.40) 32.4 (0.75)
対照区 112 ±14 2.4 47.1
10日区 74 ±16 (0.66) 4.5 (1.90) 16.4 (0.35)
Control 196 ±17 2.5 79.6
10d later 137 ±26 (0.70) 3.0 (1.22) 45.8 (0.58)
対照区 20 ±7 2.3 8.7
10日区 1 ±1 (0.05) 2.6 (1.16) 0.4 (0.04)
20日区 0 ±0 (0.00) 1.8 (0.77) 0.0 (0.00)
対照区 25 ±5 1.7 14.8
10日区 14 ±7 (0.55) 3.4 (1.98) 4.1 (0.28)
対照区 29 ±9 1.9 15.2









カッコ内は対照区に対する比率。 子実収量 ± 標準誤差 (n =12　対照区, n = 4 10日区，20日区）。
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